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There are some sentences below. Please translate these following 
sentences into English correctly, especially in using Verb-Ing! 
1. Nate pantas mendapatkan hadiah untuk  tulisan cerita pendek 
yang luar biasa tentang perjalanan melalui Peru. Saya tidak 
mengerti dia tidak menerima penghargaan tersebut.  
2. Saya tidak percaya kamu ingin pergi memancing, dan kamu 
lupa membawa kail. Bagaimana kamu berharap untuk 
menangkap ikan? Apakah kamu hanya akan pergi untuk 
duduk di sungai menangkap ikan dengan tangan kosong? 
Kamu akan memiliki waktu yang sulit untuk melakukan itu! 
3. Vince memutuskan menabung cukup uang untuk bepergian ke 
afrika selatan tahun depan. Jika dia menghindari 
menghabiskan uangnya dan mengatur untuk menyimpan apa 
yang dia butuhkan untuk membuat perjalanan, dia mungkin 
dapat berangkat di bulan juni.  
4. Artis pemenang oscar menghindari berbicara pada penggemar 
dan menolak memberi tanda tangan. Lagi pula, dia 
mempunyai kesulitan memberi wawancara dan terlihat 
memiliki masalah-masalah dengan orang lain. 
5. Semua orang berhenti berbicara ketika Andi datang. Dia telah 
mengaku membunuh Rizky. Ia mempunyai alasan atas 
 pembunuhan Rizky. Ia tidak suka perkataan Rizky. Akhirnya 
Ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. 
6. Rani duduk di taman membaca novel meskipun mulai hujan. 
Ia mengabiskan sebagian besar waktunya memahami novel 
tersebut. 
7. Gadis yang berdiri di toko roti itu adalah teman sekelasku. 
Makan adalah hobi utamanya. Dia bersenang-senang makan 
segala sesuatu yang ia inginkan. 
8. Ketika saya datang di ke rumahnya, saya menemukan kucing 
kecil berbaring di lantai. Saya membayangkan memiliki 
kucing kecil seperti itu. Saya pikir itu sangat menarik. 
9. Ini hari yang cerah. Sekarang aku di kafe internet dekat 
kampusku. Aku duduk di sini sendirian karena teman-
temanku sedang mengahadapi ujian terakhir sekarang.  
Jika kamu sedang online sekarang, silahkan balas segera. 
10. Pada pukul 07:30 pagi, Tuan Wilson sedang duduk di meja 
sarapan. Dia sedang membaca koran. Kemudian Nyonya 
Wilson menuangkan secangkir kopi untuk tuan Wilson. Dia 
minum dua cangkir kopi setiap pagi sebelum dia pergi 
bekerja. 
11. Pada jam 07.00 pagi bel berbunyi. Pak satpam sedang 
menutup pintu gerbang. Tiba-tiba, ada seorang anak laki-laki 
datang. Anak laki-laki mencoba berbicara pada satpam tetapi 
satpam itu tidak menaggapi. Dia menyarankan menunggu 
sampai bel jam pertama. 
 12. Seorang pemuda di Marlborough, Selandia Baru, mengubah 
mesin konvensional motornya menjadi berpenggerak listrik. 
Sytse Tacoma menghabiskan cukup banyak waktu di garasi 
rumahnya, untuk mencari cara baru menghemat energi bahan 
bakar kendaraan. 
13. Pembalap asal Indonesia, Rio Haryanto sempat melakukan tes 
mobil F1 dengan tim Manor di Sirkuit Yas Marina, Abu 
Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu 2 Desember 2015 lalu. 
Meskipun sudah ditawarkan satu kursi oleh tim Manor, Rio 
kesulitan mencari dana agar dapat menjadi pembalap Manor 
untuk F1 musim depan. 
14. Menulis dan berbicara adalah keterampilan produktif. 
Keterampilan menulis lebih rumit dari pada keterampilan lain 
dalam bahasa Inggris. Keterampilan-keterampilan lain itu 
adalah membaca dan mendengar. 
15. Telepon berdering ketika Ronal sedang mandi. Disisi lain, 
adik sedang berlari untuk menjawab telepon itu, tapi sudah 
terlambat. Telepon berhenti berdering dan adik duduk dikursi 
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RESPONDENT NAME 
 
No. Nama No. Nama 
1. Seno Prasetanto Utomo 21. Usbatul Inayah  
2. Siti Mursyidah 22. Dian Pratiwi  
3. Alifa Zakiyya 23. Utami Dyah S. 
4. Fikri Ilham Maula 24. Abiq Zakia 
5. Siti Umniya Khasanah 25. Meliana Umi R 
6. Ahmad Azmi Hidayatullah 26. Rizka Mualifah 
7. Lafi Kamelia 27. Munica Ismiatul H 
8. Zulfa Alfaniah 28. Zika Hatifah 
9. Refita Rachma Vinasih 29. Siti Musharoh 
10. Fadhilatul Ishmiyah 30. Chusnul Nur A. 
11. Khusnaturrohmah 31. Iif Latifah Amir 
12. Azizah 32. Meilani Choirun N. 
13. Siti Noor Asiyah 33. Baiti Nisma Arba 
14. Muhammad Dzulfikri A.A 34. Moch. Adit Sistiadi 
15. Izza Fallasifa 35. Balerina Putri S. 
16. Siti Niswatun Ni’mah 36. Ahmad Mubarok 
17. Erlia Sholihatul Amalia 37. Dewi Hidayatul M 
18. Ima Sahirah 38. Mr. Adam Panoh 
19. Adi Wahyu Pratama 39. Miss Najwa U. 









 Appendix 3 
 
A. Conceptual Definition 
Grammar is the system of a language. The starting point 
in teaching grammar as ability is an understanding of what 
learners’ communicative needs are and the role of grammar in 
relation to these needs.1 This does not mean developing a list 
of grammar points that will be used as the basis for sentence-
level practice, but rather, identifying the learners’ ability to 
use grammar appropriately in relation to different kinds of 
spoken and written texts. 
Grammar is an important part of writing. English 
grammar can be one of the most difficult subjects to master, 
both for non-native and native speakers. In another class 
during the same five-week period, an English teacher on the 
other side of the school campus taught grammar to 
demographically similar tenth graders. He agreed to cooperate 
with every aspect of the study, confident in the 
appropriateness of what he taught and how. 2 
 
 
                                                          
1 Jack C. Ricard and Randi Reppen, 2014.Towards a Pedagogy of 
Grammar Instruction. RELC Journal, Vol. 45(1) 5 –25 
 
2Leif Fearn and Nancy Farnan, 2007,When Is a Verb? Using 
Functional Grammar to Teach Writing. Journal of Basic Writing, Vol. 26, 
No. 1  
 B. Operational Definition 
Teaching Grammar is the process of transfer of 
knowledge activity that during the activity include students’ 
needs (the appropriate method, the important of the material), 
interst (the interesting to the material), and capability (mastery 
the material). 
 
C. The indicator Questions 
1. The appropriate method 
2. The interest to the material 
3. The importance of the material 
4. The mastery of the material 
 
D. The Result of the Interview 
No. Questions Answer 
1 Does the teacher always 
use an interesting 
method to teach English 
Grammar? 
In the teaching-learning process 
the teacher asks the students to 
make presentation about the 
material and they must convey 
to others. 
2 Does the lecture always 
give exercise after 
teaching English 
Grammar? 
Yes, every meeting the students 
must bring a book which in the 
book there is questions and the 
key answer too. After that the 
teacher asks students to do and 
to discuss it.  
3 Are the students 
enthusiastically during 
the lesson English 
It depends on the students’ 
mood. Although there is 
interesting interaction but the 
  Grammar? mood of students is bad, they 
will not be enthusiastic during 
the lesson. 
4 Does every student have 
English Grammar book? 
Of course. Every student must 
have not only a book but also 
two or three books by the 
different author.  
5 Do the students need 
material about types of 
verb-Ing in English 
Grammar?  
The students need this material. 
But, in the teaching process the 
teacher doesn’t give the special 
material about verb-Ing. The 
teacher gives only the material 
of verb in general. 
6 Does the teacher ever 
give duty about types of 
verb-Ing to the students? 
Would you like to 
explain, why does 
he/she never do it? 
The teacher never gives duty 
about types of verb-Ing to the 
students because the material is 
too much and it include in the 
general material. 
7 Why do the students 
still make error when 
they write down about 
types of verb-Ing in 
sentence use? Would 
you like to explain 
about it? 
The teacher didn’t teach in 
specific about it but in general. 
And also, the lecturer thinks that 
this material was understood by 
the students. 
8 Does the teacher always 
ask the material after 
teaching learning 
process to check 
students’ 
understanding? 
The teacher always gives review  
after teaching learning process 
to check students’ understanding 
by using ‘true false’ method. So, 
the teacher gives questions and 
they must answer whether the 
question is true or false. If they 
answer true they must give a 





Subject : Basic English Grammar 
Code :  INS 
Semester :  I 
Credit :  2 
Description : This course provides students with an introduction into the basic knowledge of English 
Grammar. The course covers relevant topic such as Noun and Pronoun, Verbs, Adjectives and 
Adverbs, Prepositions and Articles, Phrases, Auxilliaries, Agreement, Simple Present Tense, 







INDICATOR MATERIALS TIME ADD 
 Students are expected 
to be able to 
This will be proved when 






apply the types of noun 
and pronoun in a 
sentence 
 
1. Mention the types of 
noun 
2. Mention the types of 
pronoun 
3. Compose a sentence 
using noun 
4. Compose a sentence 
using pronoun 
 Types of 
noun and its 
example 
 Types of 
pronoun and 
its example 
1 T & P 
 
2. recognize verb 
form in a 
apply the forms of verb 
in a sentence 
1. Identify the forms of 
verb in a sentence  
 Transitive 
verbs 
1 T & P 
sentence 2. Compose a sentence 








between the use 
of adjective and 
adverb 
 
apply adjectives and 
adverbs in a sentence 
1. Mention the types of 
adjective and their 
example 
2. Mention the types of 
adverbs and their 
example 
 Types of 
adjectives 
 Types of 
adverbs 
 




article in a 
sentence 
 
apply preposition and 
articles in a sentence 
1. Mention the example 
of preposition 
2. Mention the example 
of articles 
3. Compose a sentence 
using preposition 










the various kinds 
of phrases 
make an example of 
phrases 
1. Make an example of 
noun phrases 
2. Make an example of 
adjective phrases 










auxilliaries in a 
apply the kinds of 
auxilliary in a sentence 
1. Mention the kinds of 
auxilliary 






2. Identify auxiliaries in 
a sentence 




the kinds of 
agreement in a 
sentence 
apply the kinds of 
agreement in a 
sentence 
 
1. Identify the kinds of 
agreement 
2. Compose a sentence 
using the kinds of 
agreement 
 
 Kinds of 
agreement 
1 T&P 
8. Identify the 
present tense in a 
sentence 
Apply the kinds of 
tense related to the 
present time 
1. Identify the tenses in a 
sentence 
2. Explain the pattern 
related to the kinds of 
present time 
3. Compose a sentence 














9. Apply the past 
tense in a 
sentence 
 
Apply the kinds of 
tense related to the past 
time 
 
1. Identify the tenses in a 
sentence 
2. Explain the pattern 
related to the kinds of 
past time 
3. Compose a sentence 




 Past Perfect 
 Past Perfect 
1 T&P 
related to the kinds of 
past time 
Progressive 
10 Apply the 
future tense in a 
sentence 
 
Apply the kinds of 
tense related to the 
future time 
 
1. Identify the tenses in a 
sentence 
2. Explain the pattern 
related to the kinds of 
future time 
3. Compose a sentence 













11. Identify the 
degree of 
comparison of 
adjective in a 
sentence. 
Apply the degree of 
comparison of 
adjectives in a sentence 
 
1. Explain three kinds of 
degree of comparison 
of adjectives 
2. Explain the pattern of 
degree of comparison 
of adjectives 
3. Compose a sentence 
related to degree of 
comparison of 
adjectives 






12. Apply the 
degree of 
comparison of 
adverbs in a 
sentence. 
Apply the degree of 
comparison of adverbs 
in a sentence 
1. Explain three kinds of 
degree of comparison 
of adverbs 
2. Explain the pattern of 
degree of comparison 






3. Compose a sentence 
related to degree of 
comparison of adverbs 
13. Review      
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The Researcher gives feedback to the students about their working. 
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